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Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus, dengan tujuan untuk 
merancang sistem informasi yang dapat membantu proses penelusuran data 
perkara pidana dan penjadwalan sidang pengadilan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung ke Kantor Pengadilan 
Negeri Kudus. Pembangunan sistem ini menggunakan bahsa pemrograman PHP 
dan database MySql, sedangkan software yang digunakan adalah Adobe 
Dreamweaver dengan Xampp Control Panel sebagai web service-nya 
Metode yang digunakan menggunakan pengembangan Waterfall, yang 
didalamnya terdapat 5 tahap yaitu analisa kebutuhan perangkat lunak, desain, 
pembuatan kode program, pengujian dan pendukung atau pemeliharaan. Dalam 
pembuatan aplikasinya menggunakan pemodelan UML , dan ERD untuk 
merancang database. 
Pembuatan sistem ini bertujuan untuk mengelola berkas perkara pidana dan 
menetapkan jadwal sidang perkara pidana. Diharapkan dengan adanya sistem 
tersebut akan lebih mempercepat proses persidangan dan pencarian berkas perkara 
pidana. Dalam penelitian skripsi ini menghasilkan Sistem Informasi Pengelolaan 
Berkas Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kudus   
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This research was conducted in the District Court of the Kudus, in order 
to design information systems that can help process data searches as criminal and 
scheduling of the trial. Data collection methods used were interviews and direct 
observation of the Holy Office of the State Court. Development of these systems 
use programming language support PHP and MySql database, while the software 
used is Adobe Dreamweaver with Xampp Control Panel as its web service. 
 The method used to use Waterfall development, in which there are five 
stages: analysis of software requirements, design, code generation program, test 
and support or maintenance. In making its application using UML modeling, and 
ERD to database design. 
Making this system aims to manage the criminal case file and assign 
docket of criminal matters. Expected by the system will further accelerate the trial 
process and the search for the criminal case file. In this thesis research result 
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